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disertační práce
Supravodivost v neuspořádaných systémech
Abstrakt
Studujeme některé aspekty supravodivosti v neuspořádaných systémech
- zejména supravodivost v bórem legovaném diamantu. Zároveň v teorii
supravodivosti aplikujeme některé metody původně vyvinuté na poli neus-
pořádaných systémů.
V případě bórem dopovaného diamantu se zaměřujeme na otázku
závislosti kritické teploty Tc na koncentraci bóru v materiálu. Studu-
jeme také, jak kritickou teplotu ovlivní vzájemné korelace výskytu atomů
bóru. Nejprve spočteme hustotu stavů na Fermiho mezi N0 v rámci dy-
namical cluster approximation. Následně diskutujeme Tc jako funkci N0
v rámci BCS, McMillanovy a Belitzovy teorie. V případě 100 vzorků dává
zjednodušená Belitzova teorie nejlepší shodu s experimentálními daty. Pro
111 vzorky je McMillanova teorie dostatečná. Také ukazujeme, že rozdíl
100 a 111 vzorků v kritických teplotách může být vysvětlen na základě
přitažlivých korelací mezi atomy bóru.
V druhé části práce užitím konceptu koherentního potenciálu odstraní-
me self-interakci z Galitského-Feynmanova přiblížení T-matice. Tato ko-
rekce nemá žádný efekt na normální stav, avšak činí teorii použitelnou pro
popis supravodivého stavu. Naše korekce nenarušuje dvoučásticové syme-
trie T-matice. Z toho plyne, že teorie zachovává termodynamické veličiny
ve smyslu Bayma a Kadanoffa. Teorie je vybudována pro retardované
interakce a vede na rovnice Eliashbergova typu s párováním v jednom
kanálu. Ukazujeme také, že tato teorie narozdíl od přiblížení Kadanoffa
a Martina popisuje kondenzát, jenž je stabilní vůči excitacím nezkonden-
zovaných Cooperových párů.
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